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"La Formula anti estrés es: primero no 
preocuparse por las cosas pequeñas y 
segundo recordar que casi todas las 
cosas en esta vida son pequeñas" 
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La presente investigación tiene por objeto valorar la relación entre el ruido y el 
estrés laboral en alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de 
la Universidad Católica de Santa María. 
 
Corresponde a un estudio de campo y de nivel relacional. Con tal objeto la 
variable ruido a través de la intensidad, frecuencia y duración fue estudiada por 
la técnica de observación directa: verificación sonométrica y ficha de 
observación estructurada; en tanto que el estrés laboral fue evaluado a través 
de la técnica del cuestionario: Test de Maslach cuyo formulario consta de 22 
ítems. 
 
En ese sentido se estudió un universo de 80 alumnos del IX semestre, luego de 
aplicar los criterios de selección. 
 
Ambas variables, ruido y estrés laboral fueron manejados categóricamente, por 
tanto sus estadísticas descriptivas consistieron en frecuencias absolutas y 
porcentuales. 
 
La prueba requerida fue el X2 relacional. Se utilizó asimismo el coeficiente de 
contingencia para medir el grado de asociación entre ambas variables. 
Concretamente los resultados indicaron, según la prueba X2  una relación 
estadística significativa entre el ruido de la pieza de mano de alta velocidad y el 
estrés laboral, en lo que concierne a intensidad y frecuencia.  
 
El coeficiente de contingencia calificó a dicha asociación como considerable. La 
duración del ruido no se relacionó significativamente con el estrés laboral por lo 
que se aceptó la hipótesis alternativa para los indicadores de intensidad y 
frecuencia, con un nivel de significación de 0.05. 






The present research aims to assess the relationship between noise and work  
stress in students of the 9th semester of the Clinical Odontology of the  
Catholic University of Santa Maria. 
 
Corresponds to a field study and relational level. For this purpose, the noise 
variable through intensity, frequency and duration was studied by the direct 
observation technique: sonometric verification and structured observation 
record; While the work stress was evaluated through the questionnaire 
technique: Maslach test whose form consists of 22 items. 
 
In that sense, a universe of 80 students from the 9th semester was formed with 
the selection criteria. 
 
Both variables, noise and work stress were categorically managed, therefore 
their descriptive statistics consisted of absolute and percentage frequencies. 
 
The required test was relational X2. The contingency coefficient was also used 
to measure the degree of association between the two variables. Specifically, 
the results indicated, according to test X2, a statistically significant relationship 
between high-speed handpiece noise and work stress, in terms of intensity and 
frequency. 
 
The contingency coefficient described this association as considerable. The 
duration of noise was not significantly related to work stress, so the alternative 
hypothesis for intensity and frequency indicators was accepted, with a 
significance level of 0.05. 
 








El ruido es un efecto auditivo inarticulado el cual generalmente es 
desagradable. Por tanto se define como todo lo molesto para el oído o más 
exactamente como todo sonido no deseado.  
Uno de los elementos más importantes de los equipamientos de las clínicas 
dentales son las piezas dentales de alta velocidad. Por ello la velocidad es un 
momento clave en lo que se refiere a las piezas de mano dentales, y la 
competencia entre los fabricantes es muy rigurosa en este campo. Debido a la 
función que desempeña se toma en cuenta unas velocidades muy altas y como  
para un  uso considerablemente riguroso, por ello  las turbinas que las ponen 
en movimiento tienen que ser fabricadas alcanzando unos estándares muy 
altos.  
Por otro lado se debe tener en cuenta que el estrés laboral es un fenómeno 
cada vez más frecuente que está aumentando en la sociedad, básicamente 
porque los tipos de trabajo han ido cambiando en las últimas décadas. Es trivial 
que al disminuir el estrés pueden mejorar de manera propicia los niveles de 
salud y el rendimiento de la persona; no obstante el aburrimiento y la falta de 
estímulo producto de un nivel valorable de estrés también pueden perjudicar la 
salud. Asimismo el objetivo central del presente trabajo de investigación es 
relacionar el ruido y estrés laboral en los alumnos del IX semestre de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María.   
La tesis está constituida por  un Capitulo Único consistente en los resultados de 
la investigación los cuales comprenden las tablas, gráficos, interpretaciones y 
discusión, y las conclusiones, sugerencias y propuesta de intervención. 
 
Finalmente se presenta la bibliografía, la infografía y los anexos 

























1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION DE 
ESTUDIO 
 
TABLA Nº 1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE 
LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 





Masculino Femenino  
Nº % Nº % Nº % 
20 – 21 6 7.50 20 25.00 26 32.50 
22 – 23 6 7.50 26 32.50 32 40.00 
24 – 25 14 17.50 8 10.00 22 27.50 
TOTAL 26 32.50 54 67.50 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
Si bien, el universo estuvo conformado por 100 unidades de estudio, luego de 
aplicar los criterios de selección se trabajó con 80 alumnos. 
Según género en los alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la 
UCSM, predominaron las mujeres con el 67.50%, sobre los varones los cuales 
registraron un porcentaje de 32.50%. 
Según edad predominó el grupo de 22 a 23 años con el 40%; siendo el menos 






GRAFICO N° 1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE 
DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SANTA MARÍA SEGÚN EDAD Y GÉNERO 
 
 

























El ruido de las piezas de mano de alta velocidad que utilizan los alumnos se 
midió en 2  oportunidades, los resultados que se presentan a continuación 
reflejan un promedio de dichas mediciones. 
 
TABLA Nº 2.- INTENSIDAD DEL RUIDO DE LA PIEZA DE MANO DE ALTA 
VELOCIDAD UTILIZADA POR LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA 








Adecuado (-40 db) 0 0 
Tolerable (40.1 – 80 db) 52 65.00 
Excesivo (80.1 a más db) 28 35.00 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia (Matriz de sistematización). 
 
En la población estudiada el grado de intensidad mayormente registrado por la 
pieza de mano de alta velocidad, al cual estuvieron expuestos los alumnos, fue 
el tolerable evidenciado en el 65% de los alumnos, seguido por el grado 






GRAFICO Nº 2.- INTENSIDAD DEL RUIDO DE LA PIEZA DE MANO DE ALTA 
VELOCIDAD UTILIZADA POR LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA 

























TABLA Nº 3.-  FRECUENCIA DIARIA DEL RUIDO DE LA PIEZA DE MANO 
DE ALTA VELOCIDAD A LA CUAL ESTÁN EXPUESTOS LOS ALUMNOS 
DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA 







Baja (1 a 2 veces) 14 17.50 
Media (3 a 4 veces) 64 80.00 
Alta (5 a más) 2 2.50 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
En referencia a la frecuencia diaria del ruido producido por la pieza de mano de 
alta velocidad, los alumnos refirieron mayormente estar expuestos a dicha 
condición con una frecuencia media, con el 80% de los casos, y menormente a 






GRAFICO Nº 3.-  FRECUENCIA DIARIA DEL RUIDO DE LA PIEZA DE 
MANO DE ALTA VELOCIDAD A LA CUAL ESTÁN EXPUESTOS LOS 
ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA 

























TABLA Nº 4.- DURACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR LA PIEZA DE 
MANO DE ALTA VELOCIDAD  UTILIZADA POR LOS ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 







Corta (hasta 1 h) 6 7.50 
Media (2 a 3 h) 58 72.50 
Larga (4 a 6 h) 16 20.00 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
 
En cuanto a la duración diaria del ruido generado por la pieza de mano de alta 
velocidad se obtuvo que en un 72.50% de la población estudiada predominó la 
duración media. Asimismo se obtuvo que la duración larga está representada 











GRAFICO Nº 4.- DURACIÓN DEL RUIDO PRODUCIDO POR LA PIEZA DE 
MANO DE ALTA VELOCIDAD UTILIZADA POR LOS ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE SANTA MARIA  
 
 




















3. ESTRÉS LABORAL  
 
 
TABLA Nº 5.- AGOTAMIENTO EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 







Bajo (< de 19) 18 22.50 
Intermedio (19 a 26) 22 27.50 
Alto (27 a más) 40 50.00 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
Según los resultados obtenidos el 50% de los alumnos del IX semestre de la 
Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María, presentaron 
Agotamiento Emocional alto y solo un 22.50% de los alumnos registraron 







GRAFICO Nº 5.- AGOTAMIENTO EMOCIONAL EN ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
 
 

























TABLA Nº 6.- DESPERSONALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 







Bajo (< de 6) 32 40.00 
Intermedia (6 a 9) 16 20.00 
Alta (10 a +) 32 40.00 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
En cuanto al indicador de Despersonalización se obtuvo un 40% de la población 







GRAFICO Nº 6.- DESPERSONALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
 
 
























TABLA Nº 7.- REALIZACIÓN PERSONAL EN ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 







Baja (0 a 33) 12 15.00 
Intermedia (34 a 39) 30 37.50 
Alta (40 a mas) 38 47.50 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
En referencia al indicador de Realización Personal se observa que un 15% de 
los alumnos mostraron un nivel de Realización Personal bajo, a diferencia de 







GRAFICO Nº 7.- REALIZACIÓN PERSONAL EN ALUMNOS DEL IX 
SEMESTRE DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
 
 
























TABLA Nº 8 .- CATEGORIZACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL GLOBAL 
MOSTRADO POR LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA 







Bajo (< 25) 0 0 
Medio (26 a 74) 48 60.00 
Alto (75 a mas) 32 40.00 
TOTAL 80 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
 
Según los resultados se obtuvo que un 60% de los alumnos de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María presentaron un nivel 









GRAFICO Nº 8.- CATEGORIZACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL GLOBAL 
MOSTRADO POR LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
 
 



















4. RELACIÓN ENTRE RUIDO Y ESTRÉS LABORAL 
 
TABLA Nº 9.- RELACIÓN ENTRE LA INTENSIDAD DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL MOSTRADO POR LOS ALUMNOS  DEL IX SEMESTRE 





Bajo Medio Alto  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Adecuada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tolerable 0 0 46 57.50 6 7.50 52 65.00 
Excesiva 0 0 2 2.50 26 32.50 28 35.00 
TOTAL 0 0 48 60.00 32 40.00 80 100.00 
X2: 50.15 > VC: 3.84 
CC: 0.62 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
La intensidad tolerable se relaciona mayormente a un estrés laboral medio con 
el 57.50%; la intensidad excesiva del ruido producida por la pieza de mano de 
alta velocidad  se asoció mayormente a un estrés laboral alto, con un 32.50%. 
La prueba X2 indica que existe una relación estadísticamente significativa entre 
la intensidad del ruido generado por la pieza de mano de alta velocidad  y el 
estrés  laboral acusado por los alumnos del IX semestre. 






GRAFICO Nº 9.- RELACIÓN ENTRE LA INTENSIDAD DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL MOSTRADO POR LOS ALUMNOS  DEL IX SEMESTRE 



























TABLA Nº 10.- RELACIÓN ENTRE LA FRECUENCIA DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA 





Bajo Medio Alto  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Baja 0 0 6 7.50 8 10.00 14 17.50 
Media  0 0 40 50.00 24 30.00 64 80.00 
Alta  0 0 2 2.50 0 0 2 2.50 
TOTAL 0 0 48 60.00 32 40.00 80 100.00 
X2: 131.09 > VC: 5.99 
CC: 0,79 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
La frecuencia baja está asociada  mayormente a un estrés alto con el 10.00%. 
La frecuencia media se relaciona predominantemente a un estrés laboral medio 
con el 50% y a un estrés alto con el 30%. La frecuencia  alta está vinculada 
únicamente a estrés medio con el 2.50%. 
El  X2  indica una relación estadística significativa entre la Frecuencia del ruido 
producido por la pieza de mano de alta velocidad y el estrés laboral del alumno. 
El coeficiente de contingencia de 0.79 significa que la relación es considerable 




GRAFICO Nº 10.- RELACIÓN ENTRE LA FRECUENCIA DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL DE LOS ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA 


































TABLA Nº 11.- RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL EN ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA 





Bajo Medio Alto  
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Corta 0 0 6 7.50 0 0 6 7.5 
Media  0 0 34 42.50 24 30.00 58 72.50 
Larga  0 0 8 10.00 8 10.00 16 20.00 
TOTAL 0 0 48 60.00 32 40.00 80 100.00 
X2: 4.83 < VC: 5.99 
CC: -- 
Fuente: Elaboración propia  (Matriz de sistematización). 
El ruido de corta duración está vinculado con estrés laboral medio con el 7.50%. 
La duración media se relaciona mayormente a un estrés laboral medio con el 
42.50% y a un estrés laboral alto con el 30%. 
El ruido de larga duración se asocia a un estrés laboral medio y alto con el 10% 
en cada situación. 
El  X2 al ser menor que el valor critico indica no haber relación estadística 







GRAFICO Nº 11.- RELACIÓN ENTRE LA DURACIÓN DEL RUIDO 
GENERADO POR LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD Y EL 
ESTRÉS LABORAL EN ALUMNOS DEL IX SEMESTRE DE LA CLÍNICA 
























































La presente investigación se realizó en la Clínica Odontológica de Universidad 
Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa. Asimismo la población de 
estudio estuvo conformada por los alumnos del IX semestre de acuerdo a los 
criterios de selección. 
  
El aporte  más importante de la presente investigación estriba en que a juzgar 
de la prueba estadística X2 , existe relación estadística significativa de la 
intensidad y frecuencia del ruido generado por la pieza de mano de alta 
velocidad  con el estrés laboral mostrado por los alumnos del IX semestre de la 
Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María. Sin embargo 
la relación entre duración del ruido y el estrés laboral fue catalogado como 
estadísticamente no significativo o en todo caso inexistente, lo que podría 
deberse a que el ruido al que están expuestos los alumnos generalmente no 
excede las 4 horas diarias, es decir, que el tiempo de exposición no es muy 
elevado.  
 
Otros hallazgos importantes inherentes a este estudio están referidos al hecho 
de que los alumnos estuvieron expuestos a un ruido de intensidad tolerable y a 
una frecuencia y duración media, generando un estrés laboral caracterizado por 
un agotamiento emocional alto, una despersonalización baja y alta y una 
realización personal alta, indicadores que permitieron calificar al estrés laboral 
como de grado medio.  
 
Haciendo un paralelo con los hallazgos de los antecedentes investigativos, se 
tiene que: 
 
VELARDE ZARAUZ “Relación entre las condiciones de exposición ocupacional 
al ruido y el daño a la salud auditiva de trabajadores de mina evaluados en el 






Reporto que se encontró que a mayor porcentaje de uso de EPPA el daño es 
menor en la salud auditiva de los trabajadores de mina evaluados; y que el 
tiempo de exposición al ruido en años está relacionado significativamente con 
el daño a la salud auditiva de los trabajadores de mina evaluados. 
 
 
FLORES CAHUAYA  “Relación entre clima laboral y el nivel de estrés 
ocupacional en el personal del establecimiento de salud de Pomata. Puno, 
2013” 
 
Respecto al clima laboral y el nivel de estrés ocupacional en el personal; informo 
que la mitad de los trabajadores en el establecimiento de salud Pomata 
ostentan un clima laboral negativo, también la gran mayoría manifiesta un nivel 
de estrés moderado. Asimismo se concluye que el clima laboral está 
relacionado significativamente con el nivel de estrés ocupacional del personal 
en el Establecimiento de salud de Pomata. 
 
 
FLORES HERNANDEZ CORINA, HUERTA FRANCO RAQUEL, CARRILLO 
SOTO JOSÉ GUADALUPE, ZARATE VERA TERESA, MC. GRATH BERNAL 
MARY JEAN, MORALES MATA ISMAEL “Incidencia de estrés en Odontólogos 
en diferentes especialidades ocasionadas por ruido en el consultorio dental”. 
México, 2009” 
 
En relación a la investigación que realizó se obtuvo que los odontólogos 
generales reportaron tener más estrés, ya que son los que se exponen a 
estímulos más intensos de ruido (>90 dB /8hrs) y los que relatan percibir el ruido 
como más intenso al compararlos con los especialistas. Por tanto lo 
mencionado es el resultado del uso constante de piezas de mano de alta 
velocidad y adicional a ello micromotores, compresores, además del ruido 





El ruido al que están expuestos los odontólogos generales y en menor nivel los 
odontólogos de diversas especialidades es un constituyente generador de 
sintomatología el cual no debe ser subestimado como factor generador de 
patología auditiva y de estrés en general. 
 
RODRIGUEZ PAGAN   “Exposición a ruido ocupacional en Estilistas. Gurabo 
Puerto Rico, 2014” 
 
Reporto que los resultados indicaron que generalmente la pérdida auditiva 
ocurre a temprana edad en individuos expuestos a ruido y solventes, que los 
que solo están expuestos a ruido. Asimismo los resultados evidenciaron que los 
estilistas requieren de orientación y educación ya que el 63.3% consideran que 
se encuentran expuestos a un ruido excesivo en su trabajo, por otro lado el 
43.3% opinaron que es probable que el ruido al que están expuestos en el 
trabajo puede causar pérdida auditiva y 50% de los trabajadores en esta área  
desconocen sobre formas de cómo proteger la audición. 
 
 
ESPINOZA ORMEÑO YANARA, HERNANDEZ CAZCARRA KAREN, ORTEGA 
LOPEZ GABRIELA, PIQUIL FERNANDEZ MABEL  “Niveles de ruido 
ocupacional y desempeño audiológico en estudiantes y profesionales de 
Odontología. Santiago-Chile, 2013” 
 
Respecto a los niveles de ruido ocupacional y desempeño audiológico en 
estudiantes y profesionales de Odontología se informó que los resultados de 
esta investigación pertenecen a un grupo pequeño y especifico de estudiantes 
y egresados/as de odontología y no se relaciona necesariamente con la realidad 
a nivel del país; sin embargo orientan a que mientras mayor cantidad de tiempo 
de exposición a ruido en el ejercicio odontológico peor es el desempeño 





Como se puede apreciar, según los resultados obtenidos, se demostró que 
existe relación entre la intensidad y frecuencia del ruido que emite la pieza de 
mano de alta velocidad y el estrés laboral de la población en estudio; sin 
embargo, cabe señalar que el ruido no sería el único factor relacionado con el 
estrés, ya que también existirían otros factores, siendo probablemente el 
principal, la preocupación del cirujano dentista de brindar una atención de 
































PRIMERA:  El ruido al que están expuestos los alumnos del IX semestre de la 
Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María 
se caracterizó mayormente por una intensidad tolerable con el 
65%, y una intensidad excesiva con el 35%; asimismo se reportó 
una frecuencia media del 80% y una duración similarmente media 
con el 72.50%. 
 
 
SEGUNDA: El estrés laboral acusado por los alumnos se caracterizó 
mayormente por un agotamiento emocional alto con el 50%; una 
despersonalización ambivalente baja y alta con un porcentaje del 
40%; y una realización personal alta con el 47.50%, configurando 
un estrés laboral global predominante de grado medio con el 60%; 
seguida de un 40% de grado alto.  
 
   
TERCERA:  Según la prueba X2 la intensidad y la frecuencia del ruido 
generado por la pieza de mano de alta velocidad se relacionaron 
significativamente con el estrés laboral, no así la duración. El 
coeficiente de contingencia manifestó una asociación 
considerable entre los primeros indicadores y el estrés laboral. 
 
 
CUARTA: Consecuentemente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna o de la investigación en lo que concierne a la 
relación de la intensidad y frecuencia del ruido con el estrés laboral 
de los alumnos; no así en lo que respecta a duración del ruido de 







1. Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Católica de Santa María se promueva e implemente la 
atención odontológica utilizando la pieza de mano de alta velocidad 
silenciosa, a fin de disminuir el agotamiento emocional alto, mayormente 
acusado por los alumnos del IX semestre. 
 
2. Conviene asimismo sugerir a nuevos tesistas se investigue la influencia 
del ruido generado por la pieza de mano de alta velocidad en el nivel de 
hipoacusia en alumnos de la Clínica Odontológica de la Universidad 
Católica de Santa María. 
 
3. A las autoridades de las universidades docentes se recomienda utilizar 
materiales absorbentes de ruido en la construcción de consultorios 
odontológicos, con la finalidad de atenuar el ruido que pueda afectar a 
alumnos y pacientes.  
 
4. Se recomienda asimismo a los alumnos recién ingresantes a Clínica, que 
además de los exámenes médicos de norma, se practiquen una 
audiometría a efecto de determinar en qué grado va afectando el ruido 
de la pieza de mano de alta velocidad a su capacidad auditiva.  
 
5. Se sugiere también a nuevos tesistas  se investigue el efecto sonoro de 
la pieza de mano de alta velocidad en diferentes situaciones de 
desarreglo y falta de mantenimiento en el estrés laboral y en la capacidad 
auditiva de los alumnos de la Clínica Odontológica de la Universidad 








IMPLEMENTACIÓN DE LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD 
SILENCIOSA EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE LA CLINICA DE 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA 
  
 
I. Aspectos Generales 
 
La Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María 
constituye una Clínica tipificada como de Docencia servicio, como tal 
destinada a brindar tratamientos odontológicos al área de influencia de 
la Facultad de Odontología, particularmente a los sectores poblacionales 
menos favorecidos socioeconómicamente. 
 
La Clínica Odontológica se constituye asimismo en un centro de 
producción de bienes y servicios destinada a mejorar los niveles de salud 





Actualmente los tratamientos de careologia y endodoncia así como los 
de rehabilitación oral son efectuados básicamente con alta velocidad 
sonora, cuya intensidad oscila entre 40 y 80 dB como un promedio 
aproximado, generando ruido molesto para el estudiante, el profesor y el 
paciente. Cuyo efecto acumulado puede generar desordenes 
emocionales, psicológicos y somáticos, por lo que amerita 
prioritariamente la implementación de la pieza de mano de alta velocidad 
silenciosa en los tratamientos odontológicos mencionados y en los que 




Cabe precisar que en el presente estudio se ha encontrado una relación 
moderada entre el ruido y el estrés laboral. 
 
III. Población objetivo 
 
Alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la Universidad 




1. Reducir la intensidad sonora en los ambientes de la Clínica 
Odontológica hasta decibeles compatibles con la salud auditiva. 
 
2. Generar un ambiente laboral grato y confortable. 
 








Esta etapa tendrá por objeto la formulación de la propuesta a 





Esta fase implica la adopción de una serie de acciones previas a 
la utilización de la formalizada de la pieza de mano de alta 





-Coordinar con las autoridades; como el Decano de la Facultad de 
Odontología y el Director de la Clínica Odontológica de la UCSM 
para incluir la pieza de mano de alta velocidad silenciosa  en la 
lista de instrumental proporcionada por los alumnos para las 
Clínicas de careología y endodoncia así como las de 
Prostodoncia. 
 
-Examen audio métrico preliminar a los alumnos ingresantes a 
Clínica y medición inicial de la actividad sonora de la pieza de 
mano de alta velocidad silenciosa. 
 
-Realizar una charla informativa e instructiva para la utilización 
formalizada de la pieza de mano de alta velocidad silenciosa  para 
establecer el protocolo de mantenimiento. 
 
-Probar la operatividad funcional de las salidas para alta velocidad 





Una vez adquirida por los alumnos, los mismos utilizarán de 
manera efectiva y sistemática la pieza de mano de alta velocidad 





Finalizado el semestre se someterá a los alumnos a un examen 
audio métrico posterior así como a la medición de las 





5. Metodología de la Propuesta 
 
Se empleará la demostración  clínica por parte del docente, así 
como la verificación de los aprendizajes a través de su empleo por 





Los recursos mínimos con los que debe contar el proveedor son 
los siguientes: 
 
a) Recursos Humanos 
 





b) Recursos Físicos 
 
-Disponibilidades ambientales e infraestructurales de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María. 
-Mobiliario, equipos y otros. 
-Mobiliario en cada ambiente : un escritorio, gaveteros, sillas, 
sillón dental. 











-El presupuesto para la compra de las piezas de mano de alta 
velocidad silenciosas será autofinanciado por cada alumno.  
 
-El costo por pieza de mano de alta velocidad silenciosa es 
aproximadamente de s/. 1000.00 a s/. 1300.00, versus la pieza de 
mano convencional que su costo promedio es de s/. 400.00 a s/. 
750.00, dependiendo de las diferentes características y de las 
marcas del mercado. 
 
-Cabe señalar que en cuanto a costo-beneficio, el beneficio es 
mucho mayor porque se estaría protegiendo la salud del alumno 
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En la práctica odontológica el trabajar a diario con pieza de mano de alta 
velocidad induce un deterioro en la capacidad de escuchar sonidos a través de 
uno o ambos oídos; al saber los riesgos que el estrés implica que el Odontólogo 
debe evaluar y divisar a tiempo el riesgo de vivir bajo constantes estresores y 
ante ello buscar diversas opciones que le permitan llevar una vida más 
saludable y confortable.  
Asimismo cabe precisar que a diario los Odontólogos sobrellevan diversos 
fenómenos, entre ellos: por una parte el deber y la responsabilidad de atender 
y tratar el dolor del paciente y por otra parte la duración y el tiempo al que se 
exponen a los numerosos estímulos entre los que destaca el ruido como 
originador de estrés. 
Debido a todo lo mencionado dichos instrumentos de trabajo que se utilizan 
para realizar los tratamientos provocan diferentes ruidos que pueden llegar a 
desviar la atención del profesional y causar deterioros llamados extra-auditivos 
que empiezan a ser considerados por los efectos nocivos que ocasionan a largo 
plazo. Asimismo la perturbación del descanso del sueño, las interferencias con 
actividades que interrumpen la concentración, la perdida de la atención y 
rendimiento producen molestias intangibles que terminan generando 
irritabilidad, inquietud, fastidio, frustración, estrés y en general cambios de 
estado anímico que afectan la conducta de las personas con consecuencias 
impredecibles. 
Por ello el presente estudio intenta determinar la relación entre el ruido de la 
pieza de mano de alta velocidad y el estrés laboral en los alumnos del IX 








II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
Relación entre ruido y estrés laboral en Alumnos de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María. Arequipa, 2017 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 1.2.1. CAMPO, AREA Y LINEA DE ACCIÓN 
  a) Campo: Ciencias de la Salud 
  b) Área: Salud Ocupacional y del Medio Ambiente 
  c) Línea: Salud Ocupacional 



















generalmente por la 
pieza de mano de alta 
velocidad de la unidad 








- Adecuado: menos de 40 db. 
- Tolerable: 40.1 a 80 db. 





- Baja: 1 - 2 
- Moderada: 3 - 4 
- Severa: 5 a mas 
 




- Corta: hasta 1 hora. 
- Mediana: 2 - 3 horas. 












Presión o tensión 
experimentada por la 
percepción de un 
desequilibrio entre la 
demanda de la 
situación y la capacidad 
personal para 




























1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 
a) ¿Cómo es el ruido al que están expuestos los alumnos del IX 
semestre de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de 
Santa María? 
b) ¿Cómo es el estrés laboral de los alumnos del IX semestre de 
la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa 
María? 
c) ¿Qué relación existe entre el ruido y el estrés laboral en 
alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la 
Universidad Católica de Santa María? 
 
1.2.4. TIPO Y NIVEL DEL PROBLEMA 
Tipo: De Campo 
Nivel: Relacional 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad el ruido al que se someten los Odontólogos es un factor 
estresante; ya que el ruido es un estímulo no deseado que puede molestar al 
que percibe la señal del tono, por ello en diversas ocasiones se puede apreciar 
que la música que es agradable para una persona, puede ser ruido para otra. 
Asimismo es necesario tener en cuenta también que el ruido causa lesiones 
auditivas por la actuación simultánea de los factores patógenos primordiales (el 
ruido y el tiempo de exposición). 
El presente estudio es innovador, ya que no existen precedentes a nivel local 
en cuanto a una investigación sobre la relación que puede tener el ruido con el 
estrés laboral en Alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la 




Es también una investigación con relevancia humana por estar enfocada en la 
salud ocupacional de un sector importante de personas de nuestra sociedad, 
ya que los Cirujanos Dentistas a diario están en contacto a muchos riesgos 
biológicos, físicos, químicos, sociales y psicológicos; todo ello por la labor critica 
que tienen que cumplir al realizar algunos tratamientos a diario. 
El presente estudio también es de relevancia científica porque contribuirá a 
aumentar conocimientos en prevención laboral del personal que trabaja en 
áreas críticas y así disminuir los factores de riesgo, disminuyendo accidentes 
y/o enfermedades laborales. 
Al ser una investigación enfocada a la salud ocupacional el presente estudio 
tiene relevancia social debido a que los Cirujanos Dentistas son un grupo de 
trabajadores de la salud que cumplen una labor individualizada con los 
pacientes y su objetivo es brindar una rehabilitación en las mejores condiciones 
del tratamiento tanto estética como  funcional. 
Esta investigación tiene relevancia contemporánea porque la Salud  
Ocupacional es cada día más importante para todo tipo de empresas, públicas 
y privadas y está encaminada a lograr la mejora de las condiciones laborales y 
consecuentemente de la calidad de vida de los trabajadores. 
Finalmente es de interés personal y de conveniencia para el investigador ya que 
pertenezco a este grupo de profesionales y tengo acceso al área de trabajo que 
es donde se realizará la investigación. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1 Ruido 
a. Concepto 
El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente 
desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo molesto 




En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido a 
todo sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las 
personas o en sus actividades. 
Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación 
acústica, se está haciendo referencia a un ruido (sonido), con 
una intensidad alta (o una suma de intensidades), que puede resultar 
incluso perjudicial para la salud humana.  
Contra el ruido excesivo se usan tapones para los 
oídos y orejeras (cascos para las orejas, los cuales contienen una 
protección electrónica que disminuye los ruidos exteriores, 
disminuyéndolos o haciendo que su audición sea más agradable), para 
así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla, puede provocar 
la sordera). 
a.1 Fundamentos de acústica  
a.1.1. Concepto: La acústica es una rama de la física interdisciplinaria 
que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas 
mecánicas que se propagan a través de la materia por medio de modelos 
físicos y matemáticos. A efectos prácticos la acústica estudia la 
producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del 
sonido.1 
La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga 
generalmente en el aire a una velocidad de 343 m/s (aproximadamente 
1km cada 3 segundos) o 1235 km/h en condiciones normales de presión 
y temperatura (1 atm y 20 °C). 
a.1.2. Espectro de frecuencias: Se caracteriza por la distribución de 
amplitudes para cada frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, 
luminoso o electromagnético) que sea producto de la superposición de 
                                                          




ondas de varias frecuencias. También se llama espectro de frecuencia al  
gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular. 
Una fuente de ondas sonoras puede ser una superposición de 
frecuencias diferentes. Cada frecuencia estimula una parte diferente de 
nuestra cóclea. Cuando escuchamos una onda sonora con una sola 
frecuencia predominantemente escuchamos una nota. 
a.1.3. Análisis de frecuencias: Consiste en el aprovechamiento de 
estudios sobre la frecuencia de las letras o grupos de letras en los 
idiomas para poder establecer hipótesis para aprovecharlas para poder 
descifrar texto cifrado sin tener la clave de descifrado. Es un método 
típico para romper cifrados clásicos. 
El análisis de frecuencias está basado en el hecho de que, dado un texto 
ciertas letras o combinaciones de letras aparecen más a menudo que 
otras, existiendo distintas frecuencias para ellas. 
Es más existe una distribución característica de las letras que es 
prácticamente la misma para la mayoría de ejemplos de ese lenguaje. 
En algunos cifradores las propiedades naturales del texto plano se 
preservan en el texto cifrado. Dichos esquemas pueden ser 
potencialmente objeto de ataques de solo texto cifrado.2 
a.1.4. Sensación sonora: Es una medida subjetiva de la intensidad con 
la que un sonido es percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad 
es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del de 
mayor intensidad al de menor intensidad. Se agudiza para sonidos 
débiles y disminuye para sonidos fuertes, lo que se debe a que la 
audición humana no es lineal, sino logarítmica. 
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a.1.5. Ponderación frecuencial : Fueron creadas para la medición de 
nivel sonoro a diferentes niveles de presión en diferentes niveles de 
presión en diferentes lugares. Debido a que el oído escucha de manera 
diferente ante diferentes niveles de presión se crearon varias 
ponderaciones que tienen una curva característica según su uso, así la 
ponderación A se usa para sonidos de fondo ya que este esta hecho para 
simular al oído ante sonidos débiles, la ponderación B que es similar a la 
A pero con menos atenuación en bajos, la C con menos atenuación en 
bajos y la D hecha para sonidos muy fuertes como los de un avión.  
Por lo tanto parecía razonable diseñar tres redes de ponderación de 
frecuencia correspondientes a niveles de alrededor de 40 dB, 70 dB y 
100 dB, llamadas A, B y C respectivamente.  
La red de ponderación A (también denominada a veces red de 
compensación A) se aplicaría a los sonidos de bajo nivel, la red B a los 
de nivel medio y la C a los de nivel elevado.3 
 
b. Características del Ruido 
b.1 Intensidad 
 
La intensidad del ruido se mide en decibeles (dB). Asimismo la intensidad 
del ruido depende de la presión que produce en el tímpano; como esa 
presión en Kg/cm2 es una magnitud muy baja, y no corresponde con el 
efecto producido se utiliza como unidad de medida el decibel.El decibel 
es una unidad logarítmica y adimensional que se utiliza para relacionar 
magnitudes de distinta naturaleza, por ejemplo acústica, eléctrica o 
lumínica. 
                                                          





Una medida en decibel compara una magnitud con un valor convenido; 
en el caso de la acústica la intensidad del menor ruido que es audible en 
condiciones normales (equivale a una presión de 20 micropascales). 
b.2 Frecuencia 
La frecuencia de un sonido aumenta a medida que se incrementa el 
número de ciclos por segundo. Los sonidos graves podrían ser el sonido 
de un trueno lejano o los tonos de un bajo. Cabe recalcar que los 
decibeles (dB) y la frecuencia son términos que se usan para describir 
los niveles de sonido y el número de ciclos de una onda de sonido en un 
segundo. La frecuencia de un sonido es el número de ciclos de una onda 
de sonido en un segundo. Por ello es muy importante comprender que el 
término 'dB' puede tener distintos significados y que no se trata de un 
valor fijo como el voltio o el metro, etc. El valor de un dB depende del 
contexto en el que se utilice. 
b.3 Duración 
Existe una duración objetiva, que es la duración de los sonidos posible 
de ser medida físicamente. Tambien existe una duración subjetiva que 
es la duración que nosotros percibimos en los sonidos. Usualmente se 
usa la unidad dura y se ha definido a 1 dura como la duración subjetiva 
de un sonido senoidal de 1 kHz, con 60 dB de SPL y 1 s de duración 
objetiva.  
Los experimentos de discriminación de cambios en la duración de un 
sonido o de un intervalo de silencio rodeado por sonidos han mostrado 
que para duraciones de T > 10 ms el umbral dT aumenta con T.  
El umbral dT es bastante independiente de las propiedades espectrales 




Esto es cierto tanto para el caso de sonidos, como para la discriminación 
de variaciones en la duración de un intervalo de silencio rodeado 
(precedido y sucedido) por sonido, siempre y cuando los sonidos sean 
idénticos a ambos lados del silencio. El umbral dT aumenta para niveles 
bajos de presión sonora y también cuando los sonidos alrededor del 
silencio tienen diferentes niveles o frecuencias.4 
 c. Medición del ruido 
 c.1 El Decibelio o Decibel 
La unidad con la que se expresa esta magnitud es el decibelio (dB) y el 
equipo de medida más utilizado es el sonómetro, diseñado para 
responder al sonido de la misma manera que lo hace el oído humano. 
El oído transforma las presiones sonoras en sensaciones auditivas. El 
espectro de audición es la gama de frecuencias que puede escuchar el 
oído humano. Este está comprendido entre 20 y 20.000 Hz, aunque es 
más sensible a frecuencias entre 2.000 y 5.000 Hz.Las sensaciones que 
producen las ondas sonoras en el oído dependen de distintos factores 
físicos: la intensidad y la frecuencia de la onda, la acústica del lugar y el 
momento del día, la sensibilidad de las personas o el tipo de ruido. 
El ambiente ruidoso de las ciudades suele estar producido por varias 
fuentes de emisión tanto de origen tecnológico como de hábitos y 
comportamientos humanos. El transporte de coches, la maquinaria de 
obras públicas, la aglomeración de personas, los centros comerciales, 
etc. son el origen de algunos de los ruidos en la ciudad. 
El nivel de sonido o ruido se puede medir con distintos equipos que miden 
niveles de presión sonora, es decir, la variación de presión que se 
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produce en un punto determinado cuando se está propagando una onda 
sonora.  
La unidad con la que se expresa esta magnitud es el decibelio (dB) y el 
equipo de medida más utilizado es el sonómetro, diseñado para 
responder al sonido de la misma manera que lo hace el oído humano. 
El oído humano no presenta igual sensibilidad para todas las frecuencias 
audibles, sino que sonidos de diferentes frecuencias pero de igual nivel 
de presión sonora, provocan sensaciones distintas.  
Por eso, en los equipos de medida se introdujeron las curvas de 
ponderación, siendo la más empleada la “A” (dBA). Los valores de la 
escala de decibelios A van desde 0 dBA, que es el valor mínimo que las 
personas son capaces de oír, hasta 120 ó 140 dBA,que corresponden a 
los umbrales de dolor y de daños en el órgano de la audición. El límite 
de tolerancia o aceptabilidad del nivel de ruido ambiental es de 65dBA.5 
 
 c.2 Dosímetro 
El dosímetro de ruido acústico es un instrumento de medición de niveles 
de ruido que va acumulando con un contador digital. De esta forma se 
obtiene el valor de la dosis de ruido en el tiempo considerado.  
La persona que realiza la encuesta higiénica debe llevarlo durante un 
periodo de 8 horas, sino hay que aplicar unas tablas de corrección.  
El portador debe efectuar la actividad de cualquier día normal incluyendo 
los periodos que normalmente son de descanso. Por ello el  termino 
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dosímetro se usa para definir cualquier instrumento destinado  a la 
medición de la dosis recibida de diversas medidas físicas, por ejemplo 
radiación. 
c.3 Sonómetro 
El sonómetro es un instrumento que mide el nivel de ruido que existe en 
un determinado lugar y en un momento dado.  
La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibel. 
En los sonómetros la medición puede ser manual o bien estar 
programada de antemano. En cuanto al tiempo entre las tomas de nivel 
cuando el sonómetro está programado, depende del propio modelo.  
Asimismo los sonómetros permiten un almacenamiento automático el 
cual que va desde un segundo o menos hasta las 24 horas. También hay 
sonómetros que permiten programar el inicio y el final de las mediciones 
con antelación. 
-Sonómetro de clase 0: se utiliza en laboratorios para obtener 
niveles de referencia. 
-Sonómetro de clase 1: permite el trabajo de campo con precisión. 
 -Sonómetro de clase 2: permite realizar mediciones generales en 
los trabajos decampo. 
-Sonómetro de clase 3: es el menos preciso y sólo permite realizar 
mediciones aproximadas, por lo que sólo se utiliza para realizar 
reconocimientos. 
 Cabe precisar que el sonómetro básicamente está formado por: 
 -Un micrófono con una respuesta en frecuencia similar a la de las   
          audiofrecuencias, generalmente entre 8Hz y 22 kHz. 
 -Un circuito que procesa electrónicamente la señal. 




Asimismo muchos sonómetros cuentan con una salida que permite 
conectarlo con un osciloscopio que se complementa con la visualización 
de la forma de la onda. 
 
d. Efectos del ruido 
d.1 Efectos no auditivos del ruido 
La contaminación acústica aparte  de afectar al oído puede provocar 
efectos psicológicos dañinos y también otros efectos fisiopatológicos. 
El ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y 
la salud mental y física dependen de las características personales ya 
que el estrés generado por el ruido se modula en función de cada 
individuo y también de cada situación. 
d.2 Efectos psicopatológicos 
A más  de 60  dB.: 
-Las pupilas se dilatan  y se provoca un  parpadeo acelerado 
-Aumenta la aceleración del pulso, Agitación respiratoria y taquicardias 
-Dolor de cabeza y aumento de la presión arterial  
-Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular 
 
A más  de 85  dB.: 
-Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 
-Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente 
riesgo cardiovascular que en cardiópatas pueden llegar a causar hasta 
un infarto. 







d.3 Efectos psicológicos 
 Todos los efectos psicológicos están íntimamente relacionados: 
 -Insomnio y dificultad para conciliar el sueño, fatiga  
 -Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés  
 como la adrenalina), depresión y ansiedad. 
 -Irritabilidad y agresividad 
 -Aislamiento social 
 -Falta de deseo sexual o inhibición sexual6 
 
d.4 Efectos sobre el  sueño 
El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes 
están dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio de 
nuestras vidas y nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro 
consciente.  
 
Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 dB, 
reducen la profundidad del sueño así como estímulos débiles sorpresivos 
también pueden perturbar el sueño. 
 
d.5 Efectos sobre la conducta 
El ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales 
consisten en agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de 
desinterés irritabilidad. Estas alteraciones que generalmente son 
pasajeras se producen a consecuencia de un ruido que provoca 
inquietud, inseguridad o miedo en algunos casos. 
                                                          






d.6 Efectos en la memoria 
En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que 
existe un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están 
sometidos al ruido, debido a que este produce crecimiento en la 
activación del sujeto y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo 
de tareas, produce una sobre activación traducida en el descenso del 
rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea 
más lenta especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de 
mayor longitud, es decir, en condiciones de ruido, el individuo se 
desgasta psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento.7 
e. La Pieza de mano de alta velocidad 
 
Con la introducción, en las consultas dentales, a finales de los años 
cincuenta, de las turbinas de aire de alta velocidad, que emiten sonidos 
de alta frecuencia, han surgido numerosos estudios que intentan 
averiguar la repercusión de la exposición a estos ruidos sobre las 
audición y la salud en general del personal que trabaja en las consultas 
dentales.  
Los numerosos estudios publicados no son concluyentes, ya que 
mientras para algunos autores las frecuencias emitidas podrían causar 
pérdida auditiva. 
Uno de los elementos más importantes de los equipamientos de las 
clínicas dentales son las piezas dentales de alta velocidad. La velocidad 
y el binario son dos momentos clave en lo que se refiere a las piezas de 
mano dentales, y la competencia entre los fabricantes es muy severa en 
este campo.  
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Debido a su naturaleza especial, unas velocidades muy altas y uso 
extremadamente riguroso de las piezas de mano dentales, las turbinas 
que las ponen en movimiento tienen que ser fabricadas siguiendo unos 
estándares muy altos. Materiales de calidad inferior llevaran a un fallo 
inminente y posiblemente harán daño al paciente en el que el 
equipamiento está siendo usado. 
Una pieza de mano de alta velocidad típica usa compresores de aire que 
hacen que el torno dental gire a 350.000 – 400.000 rpm. La turbina 
dental, el corazón de la pieza de mano, es la turbina más rápida del 
mundo. 
En el mercado mundial de piezas de mano hoy en día hay muchos 
modelos y diferentes tipos de piezas de mano de alta velocidad, entre las 
que destacan las fabricadas por Kavo, Midwest, W&H, B&A y otras 
empresas. Las turbinas dentales se encuentran en el corazón de la pieza 
de mano y normalmente tienen un diseño básico muy parecido. 
 
2.2 Estrés Laboral 
 a. Concepto 
El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente que está 
aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente porque los tipos de 
trabajo han ido cambiando en las últimas décadas. 
Es sabido que al disminuir el estrés pueden mejorar los niveles de salud 
y rendimiento de la persona. Asimismo el aburrimiento y la falta de 
estímulo, producto de un grado valorable de estrés también pueden 
perjudicar la salud con un nivel de activación del organismo inadecuado 
a la demanda de la situación.8 
                                                          




b. Factores de Riesgo del Estrés  
 b.1 Concepto 
Los factores de riesgo se pueden definir como todo aspecto de la 
concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto 
social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, 
sociales o psicológicos en los trabajadores.9 
Un conjunto de situaciones físicas y/o psicosociales de carácter estimular 
que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen tensión y otros 
resultados desagradables para la persona. 
b.2 Tipos de Factores de Riesgo 
b.2.1 Estresores 
Estos dependen de: 
 La valoración que la persona hace de la situación, 
características individuales y la inseguridad al mismo. 
 También depende de las estrategias de afrontamiento 
disponibles a nivel individual, grupal y organizacional. 
Los agentes estresores, son diversos y pueden agruparse entorno a dos 
grandes áreas, según las notas técnicas del INSHT: 
b.2.2 Las demandas de trabajo: Se refieren a todo tipo de 
exigencias y características del trabajo y de su organización, los 
                                                          







cuales podrian ser factores desencadenantes del estrés. En ella 
se incluyen tres subgrupos: 
o El contenido de tareas. 
o El ambiente físico o lugar de trabajo. 
o La organización 
Las características de la persona: Algunas características 
personales y también las relaciones interpersonales aumentan la 
posibilidad de padecer de estrés laboral. 
Por tanto es necesario analizar los estresares relacionados con: 
 El contenido de las tareas. 
 El ambiente físico o lugar de trabajo. 
 La organización. 
En el modelo de ajuste persona-puesto siempre aparecen dos 
aspectos fundamentales:  
 Las necesidades del trabajador: Grado en que la necesidad 
de utilizar las aptitudes y capacidades es correspondido con lo 
ofrecido por el entorno o lugar de trabajo y las oportunidades 
de satisfacerlas.  
 Las exigencias del entorno: Grado en que las aptitudes y 
capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del 
trabajo.10 
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Cabe precisar que en el  estrés no se tiene en cuenta solo las 
demandas del entorno ya que  también influye la percepción que 
tiene la persona y el apoyo social con el que cuenta. 
También los contenidos de las tareas  tienen importancia, pero no 
determina de forma clara un estado de estrés ya que las mismas 
tareas son divisadas de forma distinta por cada persona. 
b.2.4 Contenido de la tarea: Es el nivel de valoración social o 
calificación de la tarea por el grupo de trabajadores. El estrés 
vinculado al contenido de las tareas puede asociarse a: 
 La Carga de Trabajo: Esta asociado al nivel de esfuerzo 
físico y mental y al ritmo de trabajo (presión temporal). 
b.2.5 La carga de trabajo: Como principal estresor tenemos la 
Carga Mental de Trabajo, que es la cantidad de energía y 
capacidad mental que tiene que poner en juego un trabajador para 
lograr realizar su tarea. 
La sobrecarga de trabajo, se produce cuando el trabajador es 
sometido a una mayor exigencia que es incapaz de satisfacer. 
El volumen o complejidad de la tarea y el tiempo disponible para 
llevarla a cabo, está por encima de la capacidad del trabajador 
para responder a esa tarea. 
En un puesto de trabajo pueden darse las siguientes 
circunstancias: 
 Sobrecarga cuantitativa: Lo cual consiste en realizar  
muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen 
de trabajo, a los apremios del tiempo o ritmo de trabajo 




 Subcarga cuantitativa: Consiste en realizar poca 
cantidad de  trabajo. 
 Sobrecarga cualitativa: En este tipo de sobrecarga se  
produce una excesiva demanda intelectual o mental en 
relación con los conocimientos y habilidades del 
trabajador.  
 Subcarga cualitativa: Consiste en hacer tareas muy 
sencillas que  debido a la falta de estimulación, 
aburrimiento y monotonía también puede producir 
estrés. 
b.2.6 Control de la tarea 
Se  debe prestar atención a los factores siguientes: 
 Autonomía:  La autonomía favorece al sentimiento de 
responsabilidad de la persona en su trabajo para con los 
resultados de su tarea. Si el trabajo proporciona al 
trabajador autonomía y responsabilidad será mayor la 
probabilidad de que perciba que tiene control sobre el 
mismo.  
 Iniciativa: Es máximo o minimo seguimiento o sujeción 
de directrices, pautas o normas en la ejecución de las 
funciones. 
 Responsabilidad: Se refiere al nivel de influencia sobre 
los resultados y la relevancia de la gestión sobre los 
recursos humanos, técnicos y productivos. 
 El ambiente físico de trabajo: En cuanto a este 
indicador se conoce como estresores asociados al 
ambiente físico: el ruido, la vibración, la iluminación, los 
contaminantes, las condiciones climatológicas, y la 





b.2.7 El ruido 
El ruido se convierte en fuente de estrés cuando causa distracción, 
cuando impide el proceso de pensamiento normal y también 
cuando genera sensaciones de frustración y problemas de 
concentración.  
Con intensidades de ruido muy altas se encubren otras señales 
relevantes (por ejemplo, indicadores de peligro, avisos verbales) 
favoreciendo a aumentar el riesgo de accidentes y reduciendo las 
posibilidades de comunicación en el puesto de trabajo. 
En algunos casos el trabajador se adapta al ruido, pero es una 
respuesta al estrés con lo que si es continuada generará daño, 
también será menos estresante el ruido excesivo esperado que el 
que no podemos tener controlado.11 
b.2.8 La vibración 
Las vibración también puede molestar, así  también  la sensación 
de inseguridad de pasar por un sitio que se mueve o vibra (porque 
pasa el tren o el metro por debajo o cerca), de ello que se han 
verificado los efectos desagradables y molestos de las vibraciones 
e implicaciones negativas para el bienestar psicológico de los 
trabajadores expuestos a ellas. 
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b.2.9 La iluminación 
Cuando se trabaja  en espacios con una iluminación adecuada 
facilita el realizar trabajos que exijan esfuerzo visual, o 
mantenimiento de la atención, en el tiempo prescrito evitando 
fatiga y errores.  
Por ende, los diferentes aspectos asociados a la iluminación 
(luminosidad, brillo y contraste) son relevantes tanto para el 
rendimiento como para la salud y el bienestar psicológico. 
c. Diagnóstico del Estrés Laboral 
c.1 Síntomas 
Los síntomas del estrés laboral son  aquellos síntomas asociados 
a reacciones emocionales y por otro  aquellos asociados a 
reacciones físicas. Estos síntomas pueden estar causados por 
diversos factores. 
c.1.1 Síntomas Emocionales 
El estrés laboral puede perturbar de modo significativo las 
reacciones emocionales ante el entorno cambiando el estado de 
ánimo y alterando el comportamiento.  
Algunas reacciones como el mal humor o la irritabilidad son 
fácilmente apreciables por las personas del entorno en que nos 
encontramos; mientras que otras como en el caso de la depresión 
son mas difíciles de apreciar por los demás ya que muchas veces 
y por diversos motivos el individuo tiende a fingir un estado 
emocional saludable. Por ello el estrés laboral puede originar uno 







-Miedo o temor 
-Inseguridad 
-Dificultades para concentrarse 
-Dificultades para tomar decisiones 
-Bajo estado de ánimo 
-Depresión 
 
c.1.2 Síntomas del nivel físico: 
Entre los síntomas físicos más frecuentes podemos encontrar los 
siguientes: 
-Problemas intestinales y/o estomacales 
-Sudoración excesiva 
-Dolor de cabeza 
-Mareos y náuseas 
-Taquicardia 
-Tensión muscular y contracturas 
-Hiposalivación (Sequedad de la boca) 
No es poco frecuente que además de una combinación de los 
síntomas vistos anteriormente el empleado incapaz de manejar 
estrés laboral sufre de insomnio. Esta dificultad para conciliar el 
sueño acompañada generalmente por un incesante ir y venir de 
pensamientos negativos, preocupaciones y temores no hace sino 




tiene sobre nuestro cerebro, se realiza de modo deficiente 
haciendo que el sujeto se levante cansado y malhumorado.12 
 
c.2 Signos 
El mundo laboral impone cada vez más demandas a los 
trabajadores; las jornadas interminables, la dificultad para conciliar 
vida familiar y laboral y, en general, la creciente inseguridad en el 
trabajo, son un buen caldo de cultivo para numerosos problemas 
emocionales. 
Entre ellos, uno de los más comunes es el conocido estrés laboral. 
Pero no es el único; cuando no estamos satisfechos con nuestro 
trabajo, podemos entrar en una crisis vital o sufrir otras 
alteraciones emocionales.  
 
El estrés laboral puede aparecer de la mano de situaciones tan 
graves como el acoso. Si el estrés sobrepasa ciertos límites de 
intensidad o duración, podríamos desarrollar el síndrome del 
burnout o un trastorno por estrés crónico. Sea como sea, el trabajo 
no debería ser fuente de sufrimiento, sino de satisfacción y 
bienestar. 
 
Como se ha visto en anteriores artículos, las personas van a 
experimentar la respuesta de estrés cuando sienten que existe un 
desequilibrio entre lo que se les exige y los recursos con los que 
cuentan para atender a esas exigencias.  
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La respuesta de estrés es un mecanismo de supervivencia 
ancestral del ser humano; hace miles de años, ante un peligro, el 
estrés nos preparaba para una acción rápida de lucha o huida; no 
había tiempo para hacer valoraciones. Pero claro, el lugar de 
trabajo no es la jungla, no podemos luchar a vida o muerte con un 
compañero o salir corriendo si nos sentimos sobrecargados.  
Debemos afrontar la situación con estrategias más eficaces, 
adaptadas a los tiempos actuales.  
El problema es que, si no contamos con esas estrategias, la 
respuesta de estrés no podrá ser canalizada y se quedará dentro 
de nosotros provocando las alteraciones que ya conocemos.  
Sin embargo, el estrés, en dosis moderadas, puede ser un 
poderoso aliado. Las demandas laborales exigentes pueden ser 
muy positivas, si se dan en las circunstancias adecuadas; si 
resultan retadoras en lugar de amenazantes, si proporcionan 
estimulación y desarrollo personal, o si permiten poner en marcha 
aptitudes y habilidades que el trabajador realmente posee.  
En gran parte, esto debe ser promovido por la organización o 
empresa, pero nosotros también tenemos responsabilidad sobre 
lo que pensamos y lo que sentimos. Si no tuviéramos 
responsabilidad sobre nuestro estado de ánimo, seríamos 
marionetas a merced de las personas que nos rodean. Y eso no 
es así. Gran parte del estrés laboral puede reducirse cambiando 
nuestro punto de vista sobre la situación. 
 
Importante: Si los síntomas previamente citados no han 
aparecido en las últimas semanas, sino que vienen de lejos (más 
de 6 meses), puede que el problema no se solucione con unas 




Si predominan los síntomas relacionados con la ansiedad y el 
estrés, como la tensión, el mal humor o los dolores físicos, podrías 
enfrentarte a un problema de estrés crónico. Vivir inmerso en un 
estado de alerta permanente provoca daños a nivel físico y mental. 
Si predominan los síntomas depresivos, los relacionados con la 
desmotivación, la apatía y la frialdad emocional, puede que lo que 
estés atravesando sea una crisis vital 0 que padezcas el síndrome 
del burnout.  
Por ellos si  tras volver de las vacaciones no sientes las energías 
renovadas, si no recuperas en entusiasmo y la motivación, si 
sigues sin poder concentrarte y, sobretodo, si las emociones 
negativas permanecen, el problema no era que necesitabas un 
descanso. 
d. Medición del Estrés Laboral: Test de Maslach 
Es el cuestionario más utilizado para la evaluación del estrés 
laboral.  
Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad del 
90% y está constituida por 22 ítems sobre los sentimientos y 
actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su 




                                                          




Se realiza entre 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 
síndrome: 
-Agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. 
-Despersonalización personal: evalúa los sentimientos de 
autoeficiencia y realización personal. 
-Realización Personal: evalúa Sentimiento de auto eficiencia y 
satisfacción personal en el trabajo. 
 
e. Prevención de Estrés Laboral 
e.1 Técnicas para la prevención del estrés 
 
Las medidas preventivas para eliminar y disminuir el estrés laboral 
pueden ser diversas; así también el  origen del estrés laboral 
puede ser múltiple, por tanto se intervendrá tanto sobre el 
trabajador como sobre la organización. A través de distintas 
técnicas se puede ceder al trabajador de recursos de 
afrontamiento del estrés laboral cuando las medidas organizativas 
no dan resultados. Hay que hacer ejercicio, evitar la ingesta de 
tabaco, café  y alcohol; también es importante  evitar 
comunicaciones de tipo pasivo o agresivo tratando en todo 








3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
3.1. A nivel local: 
Relación entre las condiciones de exposición ocupacional al ruido y el 
daño a la salud auditiva de trabajadores de mina evaluados en el centro 
médico Monte Carmelo. Arequipa, 2013 
-Autor: Velarde Zarauz, Eduardo José. 
-Objetivo: Establecer la relación entre las condiciones de exposición 
ocupacional al ruido y el daño a la salud auditiva de los trabajadores de 
mina evaluados en el Centro Médico Monte Carmelo entre los meses de 
Enero a Octubre del año 2013. 
-Resultados: Se evaluaron 227 trabajadores de mina los cuales 
estuvieron expuestos a diferentes fuentes de ruido. El rango de edad de 
más frecuencia fue entre 20 y 29 años (45,8%), existiendo relación entre 
la edad y el daño a la salud auditiva. Entre los casos evaluados 
predominan los de trabajadores que operan maquinaria pesada (34,8%), 
perforadoras (31,7%) y equipos de planta (20,3%). 
Se encontró que le tiempo promedio de exposición por día tiene una 
mediana de 8 horas y debido a los hallazgos semejantes en distintos 
grupos de exposición se infiere que no existe relación de ésta con el daño 
auditivo. Existe relación entre el daño a la salud auditiva y la cantidad de 
años de exposición. El 94.2% de trabajadores uso el Equipo de 
Protección Personal Auditiva (EPPA) más del 51% del tiempo que 
estuvieron expuestos al ruido así como 5.7% de trabajadores usó 
protección en menos de la mitad de tiempo. 
-Conclusión: Se encontró que a mayor porcentaje de uso del EPPA hay 
menor daño en la salud auditiva de los trabajadores de mina evaluados 
y que el tiempo de exposición al ruido en años esta relacionado 





3.2. A nivel Nacional 
Relación entre clima laboral y el nivel de estrés ocupacional en el 
personal del establecimiento de salud de Pomata.Puno,2013 
-Autor: Flores Cahuaya Doris Eleuteria. 
-Objetivo: Conocer la relación entre clima laboral y el nivel de estrés 
ocupacional del Personal en el Establecimiento de Salud de Pomata. 
-Resultados: Según los resultados se destaca que entre toda la población 
las mujeres ocupan una población minoritaria, aunque las diferencias 
actualmente no son muy significativas. Esta situación genera cierta 
competencia entre ambos géneros, la cual a veces beneficia en la 
afirmación de la equidad de género. En la población masculina, destaca el 
personal que comprende de 41 a 50 años de edad. En la población 
femenina, destaca el personal que cuenta de 30 a 40 años. Esto significa 
que, desde el punto de vista de la edad, la mayoría de la población del 
establecimiento de salud son mujeres jóvenes. El clima institucional 
negativo tiene como fuente principalmente en la participación del personal 
que superan los 51 años de edad que asumen mayor actitud de crítica hacia 
el personal de menor edad.  
En otras palabras, un factor que genera el clima institucional negativo es la 
confrontación generacional en la medida en que cada representación posee 
una visión y estilo de trabajo propios.  
Al apreciar la permanencia laboral del personal en el establecimiento de 
salud se destaca que la mayoría se ubica entre 6 a 10 años de permanencia 
laboral. Esta situación genera cierta precisión del clima laboral y el nivel de 
estrés ocupacional, la cual a veces contribuye en la afirmación del clima 
laboral. 
-Conclusión: La mitad de los trabajadores en el establecimiento de salud 
Pomata señalan un clima laboral negativo, también la gran mayoría 




laboral está relacionado positivamente con el nivel de estrés ocupacional del 
personal en el Establecimiento de Salud de Pomata. 
 
 
3.3. A nivel Internacional  
A. Incidencia de estrés en Odontólogos en diferentes especialidades 
ocasionadas por ruido en el consultorio dental. México, 2009. 
-Autores: Flores Hernandez Corina, Huerta Franco Raquel, Carrillo Soto 
José Guadalupe, Zarate Vera Teresa, Mc. Grath Bernal Mary Jean, 
Morales Mata Ismael 
-Objetivo: Presentar una revisión de la exposición laboral al ruido en 
Odontología. 
-Resultados: Los resultados de los principales artículos de la literatura 
sobre el tema se discuten en relación con las fuentes de la contaminación 
acústica y sus efectos sobre los trabajadores, sobre todo el odontólogo. 
Se hace hincapié en la legislación y las recomendaciones para minimizar 
los efectos causados por el ruido. 
-Conclusión: En relación a la investigación se informó que los 
odontólogos de práctica general reportaron tener más estrés, ya que son 
los que se exponen a estímulos más intensos de ruido (>90 dB /8hrs) y 
los que refieren percibir el ruido como más intenso al compararlos con 
los especialistas. Lo anterior es el resultado del uso constante de piezas 
de mano de alta velocidad y adicional a ello micromotores, compresores, 
además del ruido ambiental que se propicia durante la consulta.  
El ruido al que se exponen los odontólogos generales y en menor nivel 
los odontólogos de diversas especialidades es un factor generador de 
sintomatología, mismo que no debe ser subestimado como factor 




B. Exposición a ruido ocupacional en Estilistas. Gurabo Puerto Rico, 
2014  
-Autor: Rodriguez Pagan Carol  
-Objetivo: El principal objetivo de esta investigación fue medir los 
decibeles que producen los secadores de pelo utilizados por los estilistas 
y el ruido en el ambiente de trabajo.  
Como segundo objetivo se administró un cuestionario para obtener datos 
relacionados a los hábitos y características del ambiente de trabajo de 
los estilistas. 
-Resultados: Se comenzó por el explorar el género de los participantes 
de la investigación, el análisis de los datos reflejó que el 83% de los 
estilistas eran de género femenino versus un 17% de género masculino. 
Por otra parte los resultados reflejaron que el 46.6% de los participantes 
se encontraban entre las edades de 31-40 años y23.3% entre 51 años o 
más. Los años de experiencia fue otro tópico explorado, los resultados 
reflejaron que el 50% de los participantes contestaron tener más de 25 
años de experiencia como estilistas, 66.7% trabajan ocho horas al día, 
75.9 % trabajan cinco días a la semana y el 50% utiliza el secador de 
pelo seis horas al día dentro de su jornada laboral.  
Otro dato encontrado fue que 46.7% de los estilistas trabajan con más 
de cinco compañeros en el mismo salón de belleza y 93.3% contestaron 
varios compañeros utilizan el secador de pelo a la misma vez. A través 
de los datos recolectados se puede inferir que los estilistas que 
participaron de la investigación trabajan durante un periodo 40 horas 
semanales y no sólo están expuestos al ruido que produce su secador 
de pelo sino al ruido que producen más de cinco secadores de pelo 
simultáneamente. 
-Conclusión: Se reportó que los resultados indicaron que la pérdida 
auditiva elevada ocurre más temprano en los individuos expuestos a 




raíz de los resultados se evidenció que los estilistas requieren de 
orientación y educación ya que el 63.3% consideran que se encuentran 
expuestos a ruido excesivo en su trabajo, el 43.3% opinaron que tal vez 
el ruido al que están expuestos en el trabajo puede causar pérdida 
auditiva y 50% de los participantes desconocen sobre formas de cómo 
proteger la audición. 
 
C. Niveles de ruido ocupacional y desempeño audiológico en estudiantes 
y profesionales de Odontología. Santiago-Chile, 2013 
-Autores: Espinoza Ormeño Yanara, Hernandez Cazcarra Karen, Ortega 
Lopez Gabriela, Piquil Fernandez Mabel. 
-Objetivo: Caracterizar el desempeño auditivo de estudiantes de 
odontología y odontólogos egresados de la Universidad de Chile 
,asimismo determinar el nivel de ruido al que están expuestos los 
odontólogos y estudiantes de odontología de la Universidad de Chile 
durante una jornada laboral. 
-Resultados: Según los resultados obtenidos en los tres grupos en 
estudio se conservan las frecuencias bajas y medias (0.25, 0.5, 1, 2 y 
3KHz); todos los umbrales obtenidos se encuentran dentro de rangos 
normales (< 20dB); La frecuencia 6KHz es la que presenta mayor umbral 
en los grupos en estudio y la frecuencia 16.000 KHz es la que 
aparentemente presenta mayor diferencia entre los grupos. 
Por tanto con respecto a la dosis de ruido se puede observar que el 
porcentaje de dosis de ruido es similar en los tres grupos. 
-Conclusión: Los resultados de esta investigación pertenecen a un grupo 
pequeño y específico de estudiantes y egresados/as de odontología y no 
se relaciona necesariamente con la realidad a nivel país. Sin embargo, 
orientan a que, mientras mayor cantidad de tiempo de exposición a ruido 
en el ejercicio odontológico, peor es el desempeño audiológico obtenido 





4. OBJETIVOS  
 
-Establecer las características del ruido al que están expuestos los 
alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la Universidad 
Católica de Santa María. 
-Determinar el estrés laboral de los alumnos del IX semestre de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María. 
-Precisar la relación entre el ruido y el estrés laboral en los alumnos del 






Dado que la exposición a estímulos desagradables de manera repetitiva 
puede influir en la salud emocional del individuo. 
Es probable que en los alumnos del IX semestre de la Clínica 
Odontológica de la Universidad Católica de Santa María, la exposición al 
ruido de la pieza de mano de alta velocidad utilizada durante la atención 










III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
1. Técnicas e Instrumentos  
1.1. Técnicas 
-Para la variable ruido se utilizará la técnica de la observación directa, 
midiendo los decibeles de las piezas de mano de alta velocidad usadas 
por los alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica durante un 
turno habitual de 6 horas. 
-Para la variable estrés laboral se usará la técnica del cuestionario. 
1.2. Instrumentos 
Para la variable ruido se usará: 
-Ficha de observación estructurada para monitorización del ruido, que 
será el instrumento documental (elaborado en forma específica e inédita 
para el presente estudio). 

























30 – 130 dB 
  
Menos de 2% A 1KHz, 0,5 












































Para la variable estrés se utilizará la cédula de preguntas desarrollada 
denominado “Cuestionario de Maslach” . 
 
 

































































































1.2.2. Prototipo de instrumentos 








-Para la variable ruido una ficha de observación estructurada 
FICHA DE REGISTRO  
 
Ficha N°:_______  Genero:______    Edad:_______ 
 
RUIDO GENERADO  
1. INTENSIDAD 
  1.1 Adecuado  
  1.2 Tolerable  
  1.3 Excesivo  
 
2. FRECUENCIA DIARIA 
  2.1 Baja  
  2.2 Media  
  2.3 Alta  
 
3. DURACION 
  3.1 Corta   
  3.2 Media  










-Para la variable estrés laboral una cédula de preguntas denominada 
“Test de Maslach”. 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 0= 
NUNCA. 1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.   2= UNA VEZ AL MES O MENOS.    3= 
UNAS POCAS VECES AL MES. 4= UNA VEZ A LA SEMANA.   5= POCAS VECES A LA 
SEMANA.  6= TODOS LOS DÍAS.  
 
1  Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo      
2  Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío    
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 
siento  
    fatigado 
 
4   Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes     
5   Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 
impersonales 
 
6   Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa  
7   Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes  
8   Siento que mi trabajo me está desgastando  
9   Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 
de mi  
     trabajo 
 
10   Siento que me he hecho más duro con la gente     
11   Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  
12   Me siento con mucha energía en mi trabajo  
13   Me siento frustrado en mi trabajo   
14   Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  
15   Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes   
16   Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  
17   Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes   
18   Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes  
19   Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo     
20   Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  
21   Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada 
 







-Escalas de medición: 
Para la variable ruido: 
 
 























(menos de 40 db) 
 
Tolerable 
(de 40.1 a 80 db) 
Excesivo 




(de 1-2 pacientes) 
 
Media 
(de 3-4 pacientes) 
Alta 




(hasta 1 hora) 
 
Media 
(2 a 3 horas) 
Larga 
(4 a mas horas) 
 
 




























- de 19 
Intermedio De 19 a 26 










- de 6 
Intermedio De 6 a 9 










De 0 a 33 
Intermedio De 34 a 39 







-Obtenidos los puntajes de cada uno de los indicadores estos se 
sumaran y de acuerdo al puntaje global se evaluará el nivel de estrés, 
teniendo en cuenta los siguientes valores: 
-Estrés Laboral Bajo: < 25 
-Estrés Laboral Medio: de 25 - 74  
-Estrés Laboral Alto: 75 a más  
 
-Consentimiento informado 
-Se pedirá autorización al Director de la Clínica Odontológica de la 
Universidad Católica de Santa María para poder utilizar el instrumento 
mecánico en los ambientes de la Clínica. 
-Se pedirá el consentimiento informado a cada uno de los Alumnos 
participantes, el modelo de consentimiento esta como anexo. 
 
 
2. Campo de Verificación 
 2.1 Ubicación espacial 
El estudio se realizará en la Clínica Odontológica de la 
Universidad Católica de Santa María situado en la Urb. San Jose 
s/n, Yanahuara- Arequipa. 
2.2 Ubicación Temporal  
El horizonte temporal esta referido al presente, por lo que se trata 
de un estudio coyuntural. La recolección de datos se realizará 





2.3 Unidades de Estudio 
Las unidades de estudio están constituidas por los ambientes y 
alumnos del IX semestre de la Clínica Odontológica de la 
Universidad Católica de Santa María. Por lo que se trabajara con 
el universo, el cual es un grupo de 100 Alumnos. 
   
2.3.1   Variable Independiente 
Para la variable ruido: El universo está conformado por las 
piezas de mano de alta velocidad que utilizan los alumnos. 
 
  2.3.2  Variable Dependiente 
Para la variable estrés: El universo está conformado por los 
alumnos del IX semestre que atienden en los diferentes 
ambientes de la Clínica Odontológica de la Universidad 
Católica de Santa María. 
   
+Criterios de inclusión 
-Sólo se tomará en cuenta el ruido producido por la pieza 
de mano de alta velocidad para efectos de la evaluación. 
-Alumnos del IX semestre con matrícula regular 
-Alumnos de ambos géneros 
 
+Criterios de Exclusión 





+Criterios de Eliminación 
-Alumnos que teniendo los criterios de inclusión no desean 
participar en el estudio 




3. Estrategia de Recolección de Datos 
 
3.1. Organización 
-Se solicitara autorización al Decano de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Católica de Santa María para la 
realización del estudio. 
-Se solicitara consentimiento al Director de la Clínica Odontológica 
de la Universidad Católica de Santa María para la medición de los 
niveles de ruido dentro de los ambientes de la Universidad 
Católica de Santa María. 
-Se coordinara con los alumnos para que puedan llenar los 
cuestionarios después del término de su jornada laboral diaria. 
  
3.2. Recursos 
 3.2.1  Humanos 








-100 fichas de observación estructurada 
-100 cédulas de preguntas 
-Computadora personal con sistema office  y paquete 
estadístico 
-Impresora 
-Material de escritorio (papel bond, lapiceros, plumones 
resaltadores, entre otros). 
 
3.2.3 Financieros 
   -El estudio será autofinanciado 
  3.2.4  Institucionales 
   -Ambientes de la Clínica Odontológica de la UCSM. 
  
 3.3 Validación del Instrumento  
La ficha de observación no requiere validación dado que los datos serán 
obtenidos tal como aparecen en la fuente. 
La cédula de preguntas tampoco requiere ser validada, debido a que el 
test de Maslach es usado a nivel mundial para medir el estrés laboral por 










4. ESTRATEGIA PARA MANEJAR RESULTADOS 
 4.1 Plan de Procesamiento 
  a. Tipo 
  Se utiliza un procesamiento computarizado a través del paquete  
  informático SPSS versión 23. 
 
b. Operacionalización  
   b.1 Clasificación  
La información obtenida a través de ambos instrumentos 
será ordenada en una matriz de sistematización que 
figurara en los anexos de la tesis. 
 
   b.2 Codificación 
Se empleara la codificación preestablecida en ambos 
instrumentos. 
 
   b.3 Conteo 
   Se requerirá de matrices de conteo. 
 
   b.4 Tabulación 
   Se emplearan tablas de doble entrada para frecuencias.  
 
   b.5 Graficación 
 Se confeccionaran gráficas de barras acorde  





4.2 Plan de Análisis 
 a. Tipo de Análisis 
 Cuantitativo bi variado categórico   
   
  b. Tratamiento Estadístico 





































IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 




Junio Julio Agosto 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.Recolección de datos   x x         
2.Estructuración de resultados 
2.1 Sistematización 
2.2 Conclusiones y sugerencias 
    x x       
      x      
       x     


















“RELACIÓN ENTRE RUIDO Y ESTRÉS LABORAL EN ALUMNOS DE LA 
CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA 
MARIA. AREQUIPA, 2017” 
 
Lo invitamos a ser parte del estudio que nos permitirá evaluar la relación que 
puede existir entre el estrés laboral y el ruido generado en los ambientes de la 
Clínica Odontológica. A continuación, describiremos el estudio de investigación.  
 
Justificación: Este estudio servirá para evaluar la relación que puede existir 
entre el estrés laboral y el ruido generado en la Clínica Odontológica y así 
desarrollar protocolos de seguridad y prevención. 
 
Procedimiento: Si usted acepta participar en forma voluntaria, se le pedirá que 
permita la realización de la medición del ruido percibido mediante un sonómetro  
en la Clínica Odontológica y completar con sinceridad las preguntas de la 
encuesta. 
 
Riesgos: Al ser sólo realización de mediciones no invasivas y encuestas no 
existe riesgo alguno en los participantes.  
 
Confidencialidad: Los datos obtenidos serán exclusivamente para fines 
científicos y de investigación, sin embargo los nombres individuales de los 
pacientes no serán revelados y solo serán de manejo del investigador según 
los principios de ética correspondientes. 
 
¿Está de acuerdo en participar? SÍ (   )  NO (   ) 
 
 
Apellidos y Nombres: 
__________________________________________________ 
 
DNI: ______________ Fecha: ____/____/____ 
 
Edad: __________ Sexo: 1. M ( ) 2. F ( ) 
 




















ANEXO N° 2 






































































































ANEXO N° 3 
 





















CÁLCULOS DEL X2 
 
1. TABLA Nº 10: INTENSIDAD – ESTRÉS LABORAL 
H0: I = EL 
H1: I = EL 
 
I M A TOTAL 
T 46(a) 6(b) 52(a+b) 
E 2(c) 26(d) 28(c+d) 












X2 = 50.15 
Gl = (c-1) (f-1) = (2-1) (2-1) = 1 
NS = 0.05 => (0.01 A 0.10) 
VC = 3.84 
 
Norma: 
X2 > VC => H0 se rechaza 
         => Hi se acepta 
X2 < VC => H0 se acepta 
 
X2 : 50.15 > VC: 3.84  
=> H0 se rechaza 
 => Hi se acepta 












2. TABLA Nº 11: FRECUENCIA – ESTRÉS LABORAL 
H0: F = EL 
H1: F = EL 
 
F M A TOTAL 
B 6 8 14 
M 40 24 64 
A 2 0 2 
TOTAL 48 32 80 
 
Combinaciones y cálculo del X2 
 






6 8.4 -2.4 5.76 0.69+ 
B+A 
8 5.6 2.4 5.76 .10 
M+M 
40 38.4 -1.6 2.56 0.07 
M+A 
24 25.6 1.6 2.56 0.10 
A+M 
2 0.03 1.97 3.88 12.33 
A+A 
0 0.8 0.8 0.64 0.80 
TOTAL 
80    X2=131.09 
 
𝐸 =







 = 8.4 
 
Gl = (c – 1 ) (f-1) => (2-1) (3-1) = 1 x 2 = 2 











3. TABLA Nº 12: DURACIÓN – ESTRÉS LABORAL 
H0: D = EL 
H1: D = EL 
 
D M A TOTAL 
C 6 0 6 
M 34 25 58 
L 8 8 16 
TOTAL 48 32 80 
 
Combinaciones y cálculo del X2 
 






6 3.6 2.4 5.76 1.60 
C+A 
0 2.4 -2.4 5.76 2.40 
M+M 
34 34.8 -0.8 0.64 0.02 
M+A 
25 23.3 1.8 3.24 0.14 
L+M 
8 9.6 -1.6 2.56 0.27 
L+A 
8 6.4 1.6 2.56 0.40 
TOTAL 
80    X2=4.83 
 
Gl = 2 
NS = 0.05 






















ANEXO N° 4 
 
SECUENCIA FOTOGRAFICA 
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